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Introdução 
É notório o desenvolvimento do segundo setor 
econômico nos últimos anos, todavia, a expansão 
da produção industrial acarreta a geração de uma 
série de resíduos.1 
Nas indústrias sucroalcooleiras os principais 
resíduos gerados são a vinhaça, geralmente 
utilizada na irrigação das lavouras de cana, o 
bagaço, que por sua vez é incinerado gerando 
energia, e a palha da cana-de-açúcar, que na 
maioria das vezes é descartada, não possuindo 
nenhuma utilidade.2 
Frente a isso, se faz necessário estudos que 
propiciem o reaproveitamento e monetização 
desse resíduo.3 
A presença de amido na folha de Saccharum 
oficinarum, torna possível a utilização dela para a 
produção de cola branca. Com isso reduz-se a 
aplicação de hidrocarbonetos no processo. 3 
 
Resultados e discussão 
Após submeter a palha de cana-de-açúcar ao 
método de extração a frio, inicialmente com éter de 
petróleo, e posteriormente com etanol, conseguiu-
se extrair grande parte da clorofila presente nela. 
Evitando, assim, que a cola assumisse uma 
coloração indesejada.4 
Ao deixar a amostra na estufa, visando provocar a 
desidratação, obteve-se um resultado esperado, 
permitindo a sequência experimental, triturando as 
folhas num processador. Ao se obter a farinha da 
palha, separando as fibras folhares, aplicou-se em 
solução contendo água destilada, conservantes e 
aditivos químicos.2  
Quando aqueceu-se a solução juntamente com a 
farinha houve a liberação do amido, o que provocou 
uma leve geleificação e o espessamento esperado. 
Com isso foi possível obter o produto primário, que 
após passar por redução térmica e purificação 
chegou-se ao produto final. O resíduo gerado ao 
longo do processo pode ser reaproveitado ao longo 
de até dois outros experimentos similares, porém, 
devem ser descartados após isso, pois, há a perda 
da unidade molecular essencial para o 
procedimento.3 
Estudos com esse resíduo já estão sendo 
realizados, visando aplicá-lo em materiais voltados 
para a construção civil. Reduzir-se-á, assim, 
consideravelmente o descarte residual, outrossim 
os processos acarretarão numa agregação de valor 
a produtos que seriam descartados, propiciando 
um melhor aproveitamento de matérias primas, e a 
substituição dos derivados petrolíferos por esses. 4  
A cola gerada apresenta eficiência no seu processo 
de ação, todavia, essa possui uma perecibilidade 
indesejada. Os estudos visando aumentar a sua 
validade baseia-se a comercialização do produto, e 
estão avançando.  
  
Conclusões 
Portando, é notória a possível aplicação da palha 
de cana-de-açúcar na fabricação de cola branca, 
reduzindo o descarte de resíduos e possibilitando a 
agregação de valor econômico a esses.  
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